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fhur~.. H ar. 13. 
( UIJi aiu ( ro i •• 
"/Ja"~"' II H, 
JJ,~inn~·· 
Z320 
f~aigu tn ~ttlllt in 
T t't'h '\'"'" 0 lfi~""• 
1/d,., M l'ntor lol. 
T u .,•day a l 
4:00 P.W. 
\\ ORCE~TFR I'OI.YThCII :\IC I:-. :'TII'L' I'E, \\' Ol<t'FSTEH, ~1.\SS., TL' r~l> \\ , ~I.\ HCl I II. IIl-li NO.2 
Aunonnccn•cnt For Fir t Ter1n hows 19% Phi ._ Faculty Invite Sttuleut Body To Attend 
Fir· t T eant " ' innt.•r· Annual Pet·for·ntance Wednesday, Mar. 19 
With 7:t37% A\1t•r·age "D J M j "'flu~ Slet-ping-Car" To Be 
igt11a Kappa Is 
Of S tuclc nt Enr·oUn•ent Ad1ieving llonor·s 
St•uiors Ex<'PI In Class JC 
~lu ntlin~s A~' 28 Pe r <'Cnt 
Gu iu Fir~l or . f"<•ond List 
,\ t , •lllflt·n t hunur' h•r tht• flr•t 
1 Junior· Pt·on•'l Round 
Rohin., and 1\fa •rne, 
Wcek-t·nd of Apri118 
Prom Comm. Cunsitl f"r~ 
Tlart' (' Bi~-Nmn.- Runcl;, 
For Tt•(•h S prinfo( , <wiul 
In tilt '-'prin~-t n \'1>1111): man'<~ faun· 
·~u 11 ''' r "' 1 h.- l!l tO II ,~·hul a sti<" , ... ar 
h •• ~ 1~ ''" l'"""cl rrum the Oflice of tht-
l<t·~l•trar Tht fn•shnlnn d o:<:;, \\ ith 
,1 tut.cl h•·ncor Ji, t ttl lurt 1'· \ hret• mt•n, 
)101 I lht Ja r~t''' n•prt'l-tll lolt11H1 On :l 
ro hlln t l•.o•rs. homt'n·r. th~ l't·nior t'la~. 
"11h ~' :1:?'; ut thur t•nrullmtnt li<~tel tnrn' It• \'(ou ' re "rnng Ehnt-r thi' 
,,, ho ""r mt·rl. run!.~ hr• t amnnjt th1 tnnt ,,., th~ Junh•r P rum l~rilln\' nntl 
"·' ''' • ••I tht ln•lltutt• It I' rnt<:r I ~.tl\rnl:w .\pril Ill nru l 19, ltrnmi,e I n 
, • IIIII-( Itt nt• lt· I hut I ht• l)tfl'\'ntagl• nf l>t· tht' lu.: WI'!' I. uul in Tt•t·h extra 
lto~no •r lltln rs .11~1111 thtl ~ume :1~ tlw t•urritu lu nt•ti\'itit's On f1ricl:ll' ni~~:ht. 
'"'rr~'PIIIItlin" l l~rt'll\\11~1! uf lfl>l lt-rm t'lllllC'- '' lilt'" dnnr1• nf th1• <twial side 
.\1• •11 1 llll<'·hfth of tht• tntnl regi~trntiun 11( tht• slich· n.1Jo.>. 
ru trH·d honur;; thi s ~tml!ster Th~ l'ur wet ks a t'ummit tt•r ht>adecl h, 
hoortur -tuclent~ art ~~~ folltm~ Fn·cl ~l11pp1 e and lluh .\llt-n hR\'t' l>t'en 
SENIOR CLASS 
Fint Ronon 
M.l!. Ounnld T .\tl.in~un, :-;tcpht:n 
ll ()JJkans, Frederit·l. ~ . ~hcrwin. t ' hurlrs 
() Smilh. 
0 .1:. Rus~t:ll \\' Pa rk~ 
Oh. l!nf . & Chern. I t•hn II llttll , 1 r , 
1< . nclulph II Bretton 
Pbya. l'r:wk I I ll ull uml , Jr 
1 .:1. .\lt:xnncler :- !'htlflako wski . 
Second Bouon 
l•l.uiiiiiiJ: this uffnir, and nnw t'ml.'· 
t it ;Jlh· all nrntngemt•nt• nre marlt> 
'I ht> P n •m io< w l>t' hr•ltl in Aldt•n 
~ft>murial with clarwinlo( frtnn rline 
u'1'111t t.. t ill <uw I' l\1 Tht• C'nmmillee 
prumi~t·~ unique lilo(hting ~!Tet' t s. ~ur· 
pn~t· clarlt'C fnnor-; fur th1• ~:irl•. anti 
ll ,.,Jic l clnn<:'e nn·h~strn Thl.' o;elt>c 
t i1•n uf t h1• nrchest ra uff~recl the mo•t 
truuhll.' tu the t'ummittee but a{ler 
t•un•itlt•rn I ion t ht'\' hruught tllC' li5t of 
M.J:. ll lcv, F. un·ht·strn~> clown I•• thrrt•, whit'h they 
I :recnwou<l. C:urclou T \.urnt'\', r.t' l1rlo(t' I hinl.. will h1·~ t fi I I ht• CK'l'll~ion Tht' 
W K urautT, ~lllult•\' .1 Mrajkn. Eel win 
\1 R1•an, llarolcl R . Shnrlcr. Ralph W 
:-trn~lln, J ohn' .1 Suwnrt•, Lt>unnnl II 
\\'hrtc B~rl.de' \\'allirun ~. J r . Rohen 
r \\'o l~111 
C.:l. Sirlnc\' \\' t'larl., Paul G ~V· 
' lr"m Donald f: ~mrt h. 
lCuntinut.'fl nn Pn~ote 4. (, ,J. 2) 
Sla~e E<(llipnaenl 
In Readiness For 
Ma que Production 
Sound Efft>f' l fl To Add 
Mm·h To Reolisti<' Stu~c 
Show A fl Plu y Tuke11 Form 
c trhnl( Zeru", tho.> piA\' whkh t ht' 
'fa-clue wrll pre~nl on i\pril 19, i~ 
uncluuhtccll\' t ht• must elabora te pru· 
clut tum undertnken h1· the! dramatic 
ll"nnntoton ~ln~fJUt' i~ tnking arlnln· 
llll:t' uf thf' fin~ f:H•rl!ties :anoi lnhle in 
the m•w .\lrlt•n Mcmurinl 
th ree rcrnnininK on·hc~trns are· lr.clcli<' 
Dt•lnin~:t·. Reg.:ic l'hrhl~. nnrl :\\' I' 
~lt· ht'w .\ t p rt'.;t'l11 Drlnin~-t  is lht• 
p11pular t htoire and tht' l'tlmmi t tee will 
arrl\'t at n finn! •elrt' tron At the encl 
of 1 hr• "e~k 
Tu l.t'~p the sod11l hnll rulling. the 
cllllll"'' t'll ntmittet' i~ <·onlemplllting A 
pnrtv in tht l(\' ll1 !'n turclo 1• nft~rnonn 
'"r tla•· l(lll.'~t~ Tht• ~~~~ ~~~~·~ Jlrt'~l.'n l >< 
., t•ilrn.: z ... rn· ~a turdny nl~:ht Aft~t 
1 ht lll•rfurmnnt c 111 .\ltlt n ~It-moria ! 
thne "rll ht t hl.' anrounl round rnhrn 
Th" " un nHeres t inl! t Hilt 111 whrrh 
nil tht• frn ternitie< hnltl Oj)l'll house 
\II tmrpl~s nre •nvrtt'll l eo n tte ncl the 
r:n tc•rni t \ hllll"t' d noH't'' nnrl dnllt't' at 
t•rH h hnulle, 
Thus end'! Tet h's must importnn t 
\\t'l•k cncl and {ertu rnlv J U "tr tle~ im· 
1111rtllliC the "nn~ nncl IIIII )'" frhm tht> 
hPI1ll' lCJWCl . 
Phi Gamma Dchn Is anger Y Given by AU-Star Cast 
Sc' t·ond ; Lumbclu Chi Bu ine " Of Professors unci Wivt>s 
S li I'S To 41 h Pluf.'(' !'tuden ts "houn• inte~stcd on 1~11culty 
C t Cl•al• (J' clrnmatil'l> nr~ w he gi\'en tht' oppor-.lt•p '\ hnJ n~tit' h01111rS f111 tht• hrq a p e ~ t unil\ Ill st'l' It weiJ SlOJtt'fl (.'()tnl'dy 
te rm wt•rc wun h1• Pha :-;i~-tma Knl'(lll \\'t•cln~ll<lny t' \'cnfnl(, Mnr1·h 19, ut AI· 
trnll' rllll\' with II Wl'il:htt•cl 11\l' lllj.tt' t•f Noh•cl PhotogrnJ•hf'r rlt•n Ml•mminl nudltoriull\ An all · 
i :l.li', Phi Gnmmn Dt·lt.t ' '·'',,.,·unci Of Unusual Action Fat•ult\' <'ll~t will pn.>sent "The Slcep-
""h il il'i. rond St~-tmu .\lph.t Jo:l'solun rng t'nr," hv William 0 !lowell!!. Thill 
tt••k thrnl " 11 h il": l\fovie holt~ To l't~nk il- n 1wrfnnn•uwe nf n decided!>· differen t 
Tht• tu1Hnnkmg truttrnrt,· ltsr tht t·hnrnt' l t' r £rum th t• u~ual Faculty 11kit 
tir•t ttnn, liMO II , ' hulncl a ,Ji~:ht 1111 l :ttll:ton .fuhn n t'mi~t. mo t ~tl nu t hor. nt t'arni,•als Stude nt tit:ktt!l will cost 
pru Hml'nt over Ju,t \ rar'' lt•.tcler mutrml pot•tun· prtllhot·cr, nncl tl1•t•p 'I'll onh· twt•nty·lin• l'l'nt$. 
Lambda l'IH ,\lphn hH•k th~ ~~holn~ti1· dilt'r, '"II lt•t•tn rt• on " Dnn~:t•r I ll M\· Thill nmn~i n~: llkl•tt•h, staged in A 
IHIIIIIIS ln~ t \'l!:tr, with n Wl'i.:h tt•cl 11\'Cr· lhrsit)IO~>.'' Ill II !tttUlcnl :l~'t1 1l1hl\' in ~lll<•ping l'llr of the I~ vintage 1111 d 
a.:t• 111 i :J 2.17< as 1'1'11\IIHrNI with Phi J\l cll- n Mt'nturinl, nt II 'l!1 u 111 Thur~ with ('Uilhlll\!'ll nppropriatt' to that pe-
:-;,~tmn K.appu 7:13i "'- lo r tht hrlol tenn, dn1 rit>cl, wns pre11ented hy 1\ !?acuity group 
IHH~II Tlwta l ' hi tu< lk ~·~·•uul !llll t~ Th•• lt.>n\rrt•r ·~ 11 lllltt:ll nnthur hill'· in 1031 nncl 1113.~ 
'' llh i 2 3:J'i lnst n:>ar, llilllt• thi, \t•ar's 1111: wrottul <lilt' o£ the ht•st <C'Ilt·r~ in The pre~nt t'II~L includes Mrs. Prank 
nrnncr """ Phi Gamma Ddtn, wul. rc·• <·nt "''"r" Tlw lsouk, " l)nnl(t-r 1 ~ K Shallenherger as Mrs. AKnes Rot> 
M't·und plnt•c woth a il i !"', nH'flll:t' It ~h lluo;om•s!l", is n ~t•1rv of c'aptnin t•rts. M r~t Daniel 11 . Ca lh ane as Aunt 
is ttl Itt• nC)ted that tht•>t' wd~hll'tltl\cr· ('rni~:'ll t' '- tH.•rit•m'e ns 11 n w t ron pit·ture !llor~·, Prof. \'!!'lor Siegfrierl as the 
a~:•·~ do m>t include rc•guln r fn•11hmen. pruduc•t•r nncl clt'ep·~t'll tli\'c•a , c~ lll lninillt,; 1 'nliforuinn, P rof. F.rlwin ll lgainbo ttom 
All n•~-tulnr frl'~hllll'll nr1• l'lln~irlcrctl nil thl' s upr<' lll tl lld\'t' llturt•!l uf hi~ llle u A Willill I'Rmphell, P rof. Leland L. 
non frn tt~rnil \' for thl' 11n•t tt•nn t 'nptnln t'raiw Is one u( ll tllll•woud'~i Atwu(l(l 118 F.cl w~~rcl Roberta, Prof. liar· 
The nll-frntt-rnity wd~:htcd rt\'ern~:c lentlin1: lh rill proclu<•ers A~ h!'rlll uf 1111 o ld J \.Ay 1111 the \onductor, and Prof. 
<wnparw {a \'ornhh· with the nlhulle~et> <''- llt'rt trrw o f ndventumu~ teC'hnit•inns, lla rold A Maxfidrl u the Pullman 
n\('r:t):t Tht• all-fmternitv fl\' l'rllltt' wu hr mul..t·~ lll.'ro luu~ s hotN {ur the great Portt.or Mr" Gay and Mrs. B. Lelah· 
iO 06"1- . aiJ.toollt>ge wa!l 72 A:.!?: Tht> all phutn pin)~ Thr~ ilhnt~ in\'Col\'t• nn ton W t'lhnan are women patiiNlnpra. 
nun frn terni l l' wei~:htecl llvt'rlll(t' wns irt)IIWn.,~· nmo nnl or IHt•pnrntio n nncl Pmfes.<~nrM Downing, \Vellm an, Swa n, 
7:1"" ~} ~··icntiflt- lnn~t tigutiun . t'nptnin l'ruig n nd l~itr.gera lrl hove behind·thc·8ccne 
Thl· fullowin~: ~~ 1\ lis l o f the frntrr· 11111St , IIIII pf IICC~~~~i ty, lit- II juc·k c)f nil pnrt ~ R/1 vni('t'S or passenge r... Sound 
nities nne! their wd~:hlt•cl nwrn~:en : trnd~s. lie hoR to impnwi~e nn!l to etTer tR 11 re h y Plugera ld, and 11t.aae 
l'ha Sillll1:t Kappa 73 :J7'70 mol..r u r;t• u( numl•ruuH I )'Ill'~ rtf t'llllip I(Ctlin~R hy J>ro£. Ray m ond K. M<Wiey. 
l'ho Gamma Delta 71 i l ~ mrnt Previou~ fa culty p lays have inc luded 
S . AI h L' ·1 •1 t ~ l'rtlllll in l ' rnig's mcwir ll tnrl! nrl.' M\'· • rgma p II r.p~l 1111 • Alitt in Wonderland, T he Plower Shop, 
l I I ''h ' AI h •107 1rt Ill(<' tnhe•n1en , the rnnn I'Olcr~ u( the 
.nm K II ' I P a ,, Mr. P im P a!IM's By, T he Neiahbort, 
•t h T 0 -.O."''"r junl( lt', 11nrl the ruthl t'ss l.lll~nt nf the 
"P a au me~:u .,., ,, My Cup Runneth Over . and The 
'l' h • •. L · Ph' 70.19"'- Ot·enn rlet>thll It iN cnsily ~ecn tha t 
e ... "'nppa I f<l F~trnily Alllllm. The Sleepina Car i11 
Thttrl l'h l 111-1 <111~ thi~ t y pe,,( l ift:~~ frlliJJ.tht with dllnl(er the fl rHt lt> whi<-h flludcmt.ll have been 
Si .. 111 n l'lli L· 1 •• 1·t011 11u ',Ill", l lo• hn11 1'011111t'tl the wtorl1l for hiH filrmc. " "' h' ••~ r• 11rlmi t tctl S t uch:nt t lcketK will be on ll ih 11nrlcrwntcr pictu res 1111\'ll wnn the 
Maxfield L \clut·<·s 
On "How To B<'have 
In The Draft Arnay" 
On Mcmdu 1•, ~l art·h :!. l'rofeMnr II . 
i\ ~lnxhl'lll uavc 1111 in te ru ting nnd 
"'"' U't•ful ltclure on " llow to lle· 
hn1e 111 the Draft Anny " The hints 
ancl ~UI.'): l'~tllllll! whkh he grwe the 
o;tnrll·nt' wrll t'llahle t hrm , i£ tht•y are 
rlrnftt·cl, to wet alung Wf'll with thei r 
f...tlcow llt•lfl ienc, and at t h e l!lHllC time 
pro~:rc•ss n ~ much ns possible. 
""'ett•d mntiun pklurc nnult·nw nwnrtl 
l'aptoin ('rni.: will nn<luuhtt·clh we· 
•t•nt hi~ ll•t lure in rnudt the l'AIIl t> 
11\lllllwr ~~~ clid ('IJJll I ' \\' H Ko111(ht , 
utilirilll( the n ewly lll'(!uirrtl prnje, tinn 
o •rpr ipm~nl 11( Alden Me mnrllll 
Sports Dance, 
March 22, To 
Be Informal 




On Mond a y, Mar,•h 17, at 7·30 P M. 
the at u (lent t•hapler of t he A I E.E will 
hold its rtJ(Uiar meeting in the E E 
Lecture ll all 
"I \·rli rlg Ztm'' i<~ unique in the 
unt~ount uf uff~tagt actmg nncl intri· 
• ·•II t'C(uipment net e<-an · for it• Alt'· 
11 < t ul pn,;lut·trwl 'fhue will he 
•c:\ t ral ott tur• 11 hum the audient't' " ' ill 
""' u vo.• t t he«e un•ttn nC'tors will 
furm an rn tcgral pnrt of the pl;lll 
Thl\· will II\· hl.'urfl n~ \'C•i<'l!~ romin~ 
Rev. Myron FoweiJ 
Speaks At Chapel 
t.n~l \\'t•rlne~dav " t•hopel •ervitoe lx • Orw uf the most imporlJmt thinKII 
1-(lln 111 11 20 u't·J(I(·k with tht' singing Ill n·mcml,.•r, 1\t'\'Ortling to Pl'ftf ~lnx· 
uf 1" u h\ mn• and a unifl4!tl rtading htltl " to regard tht> >ear rn •en•il'e 
Tht prim ipn l part of tht t~en·ilt con· 111 n •t•ruou' manner ll i ~ nut m trcly 
~r-ttcl r•f n tall.. t•nlltltd ur,11 Ras t , a ":u·awm Whl.'n men hnve fini~ht'd 
A~ rnlnr•unc·ecl he fore in the TRC' II 
N I~ WS 11 11poru dnnre will lse holrl in 
Alrle n Mr mnrial Au<litorium on Marc h 
2'1, 1011, Rlthnugh the polirv of t h e 
clunre i~ t•hnn~:ed BeC'auoe of thr re• 
lll' t iun n( thr T ech !ltudtont~ to t h e 
iclea o( nn ul cl l'lothes clant'e, the rom· 
rnlllt·<' In 4'hnrJ(e hM tl ... riti~d that t h e 
ofTnir Khnll he infonnnl info rrnnl in 
1 ht> lrur Me niKl of the word. 
Oenn P. m eritus Zelotea W. Coombcl, 
memh e r or the local clra f t hoard, will 
dlscui!H the Selce>tive Service Act from 
the admin iHtratlve p<~int of v iew, Dean 
Coom bs haa l>t'en a member of the 
local clra£t hoard 11ince October lie 
has. f rom hi~ exper ience, learned mut'h 
cl!nccrning t he clra£t law a n d the p ro-
cedure under it. I le will &1110 rliM:uAS 
the IIJJJ>Iit•atinn of the d raft law to atu· 
den t 11 in our insti t u tion s of lea r,ling. 
\ 11111111 ~ton" "' Rnercnfl Myron th1·rr It rm thr~· wi ll I.e ltl ol.inc fr.; 
Full t·ll I""" nnll e rnpl oyeC'!I wrll ~:i vc prefer· 
t'111 c to tlw mt>n whro huvt• .'lhr•w"d 
tht rr nhilrt y lao their JlfUIIrt·~~ 111 tht• 
nnm Thl yea r 11£ tn1in ing will he n~ 
amp<trtant to each mnn'~ £u turt> lifr a~ 
a 'rnr nf 1 crlle~:e. nntl ~ohcmlcl he re· 
1-(llrrh-cl rn that light. 
(' Rpt ]OI!ellh J . Benoit . who ig in 
t•hargt' fl ( t he induction of selectees in 
thi11 di~trirt, will ~upplement Dean 
t'O(unl l5' talk h y <liscusaing opportuni· 
trell in tlw Draft army 
"VIr the ~hurt wnvr radii• pilotq in !-otaHlt·ut l>rt·k \\'t·~t ioHrorlut·~cl l~ c\'· 
cli ~ tllnt aorplan~• weather repurl'<. rand t n•ncl Vuwcll Tht• ~lll'akc:r ll(•~tan lov 
m•tru•trou• Tu mnkt tha• pn••ihlt>. 1lduun~: " Ea o; t" a • n wurcl <) mholizing 
~~~ t l;aJ.,ra te aml\ of tftuopment I" 'lllrttn.tl thing< lie '-·ud thnt modern 
't • ' "' an· The racluo 1 ltu rpmenl ~ ~ the t ime< t hallenge th~ "ea<ttrn" odeals r•f 
m• t • ""'Ph•·att'd ol the prcopertie! t·~tlltl(rrrn< Re\·trentl ~ ''"t-I l acl,·i<~trl 
"'1•1 ••nil re•1uirerl a ~-trl'n t clcnl of wur~ thl t·11 m111~ ~en ern tum to ~pend J ts ,\11 utht•r rmrmrtant lx,in l hrought out 
I•• ,, 1 up tim!! lturnmg hrow Hl r rc:!llt nn era nf rn tht ll't·tun· wa.• thnt pf lll' ltinK ulung 
~lr IHhn nrn,·, ul tht dn.,~ of lro!l, hh:h iflc:al" , w tnkt' i t ~ insp r ru tio11~ Wt•ll with o tht•r Rolclirr'l anll o ffic<:rs. 
' 111 • tut rJw uf ih!• ,111111!1 and has been •Nwu •l,· T uwarrls the rnd, the Rt\'· Uun t 1 ~~: hn~ty in juclging you r com· 
'' r1 htlpful ill lt•nrhng the: \'a riou~ t•rt ntl •p<tkl t>f puw.:r lie 'Y!id that pnnum• They may turn 1111t to IJC 
lflltr l'h·nc> <pcnl..tr•. tic ntce~<an ,\mtritan• n tetled murt' will fi(lwer l11.tter ~olrhcr11 than vou ure 
Thus(' nHe ndinl( may danre a n y 
t irnt' frum R :JO o'tlock trJ I 00 u'du<·k 
111 the· tundul rhythms nf thr Ooyn . 
tMiRn~ T n keep expeno;e" '"' low M 
'"'~"hlr. tu·kel• will he sold (or the 
lo14 p rice o f II f)() for eat'h m uple . 
The pri.J('Ceds or lhe affa ir will he 
IIN<'fl leo l111 1' athletic tcptipmo'nl o f 
•orne Nllr t Wh11l the cquiJ>ment i~ to 
Itt will l ~t· left to the discre t ion of the 
student ll(i(ly. 
Although this m ee t ing i11 not Clne o£ 
the u bual tet•hnkn l variety, it WAll fel t 
thut I.HJt•auac the nvc rll((e stuclen t haa 
so litt le informntion on the manner in 
whic· h the rlm(t board11 11pcrate, a nd 
wha t. ~urt of a li£e a "selectee" races, 
it woulrl he advi•ahle tc1 hold one meet· 
rng on thift AubJC{ t £or t he benefit of 
the whule sc·hoCJI as well u £or t he 
A I E I~ memllt'r~ lloth of the speak· 
er11 a re cxc•eptiunnlly busy at th is t ime 
hel'uusc t;f thri r duties, a11d we a re very 
f<trlUIIRle lfl IK.' nhle I.Cl have bot h or 
1h~m for the ~ arne evening 
' n m.tl..t an rul,quat~.: •uuml '"~tern 
lr .triO t1• '" tt the .... .und, there art 
(.lther 11npurtant lllttr• ot tquipment 
•nd u a wmcl mal.m~: mac hme whith 
\\ Ill I I ll't:d in Hne tof th~ at'IS 
J , r \H~; I.< the 'ta.:~ t' rcw h<we l>~.•t n 
'"lltttin~ the •mall propertit>~ cu t'h 
tl ~>ntinUt~l ''" Palll' 2, Col. 4 } 
In h1c ''lunion. unit" .\merKan~ exer· 'I ht• ch~~t·1phne mav 'rtm rigorou~ 
11 1 m•·r~ " 111 l~•wt r tho• will lo-;e anrl th\ offin~r~ haHI boiled, hut at will 
th~rr prt·<tnt Jiheral {reerlom It- """ the tJne~ whl! art taJung it 
f{tnrtnrl Fowltr fini~hecl with a t'U"' "h" wrll he hother\·tl h)' ei ther 
prnvt•r thnt tht· u1·w gt·ntrntinn go .\ml rtmt:rnlt<~r, the ma n whu mindl! 
h r~ lnrson~:o;.~ and looks nhcad won'l '-le 
Tht ll«<"milh• cnrlvl \\ith the inging tht' ttnc who peel!! the JlUiatc.lc!l. 
( (. l!lltlllUt'd ()11 p .lj!( 2, Cfll. 5) 
T ht danc-e will he t•ht~rl<'ront"d hy 
Pre~irll•n t ilunriu ~. Pro£eiiSOr and 
~l r'< lltrl ~trt I' Tnylur, ami Pmfc~;wr 
nnll Mr~> P!•rt·r R Cnrpen ter. 
l t • ~ hurlt'tl thnt the s tudent body 
will llhc thiR rlnn<:e full ~upport sin C'C 
the mrmc\' will Itt' uo•ccl fnr t he: l<lu· 
tlt·nt<; 
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Editorials 
"U naccustonted As I Am-" 
One of the major distinctions between man and beast is the abil ity 
of the human race to communicate. When a man has an idea lhal 
he wishes to convey to others, he either writes the information, or 
else he communicates it verbally. Of the two method-;, writing s t ill 
boasts the larger volume of worthwhile material , but every day we 
see public speaking becoming more and more important as a method 
of transmitting vital thoughts to others. The dictatorships of Eu-
rope are built on the innate ability of a few men to $way thousa nds 
upon thousands of people into one way of thinking. This they do by 
actually working the people's minds into a state of frenzy, and this 
shows the terrific power with which good public speaking is 
possessed. On the other hand there is the quiet, thoughtful type of 
speech, typically heard from such men as President Roosevelt, and 
Winston Churchill. This type of speech is also capable of inlluenc-
ing great masses of people. 
However, the ability to speak effectively in public should nol be 
limited to the politician and the lawyer alone ; rather should it extend 
to members of all pro(essions. Industry today looks to the engineer 
for leadership, and hence the engineer must know not only his 
formulae fmd theori<'s, but also how to lead others. One of the re-
quirements of n good leader is that he should be able to cxpre.~s hi~ 
thouf(hts in a clfar nncl concise manner go that others will be able 
to understand his ideas. The public sreakin~ courseR here at Wor-
cester T ech provide some of the most useful and practical knowlcd!'le 
which the undergraduate can acquire during his college ca reer. They 
are also among the most interesting courses, for, judging from the dis-
cussions that follow 'the Fuller lectures, the student body has taken 
interest not only in the subjt.'ct matter, but also in the manner in 
which it is presented'. 
In a current issue of a popular maga;dne, lhere appears a satirical 
degradation of public speaking in most of its aspects, altJ10ugh the 
author does condescend to cast a li ttle favor on the briefest of short 
speeches. From the gencrul altitude of the author , it nppcurs that 
he must have strayed into the Con~ress iona l Chambers at a time 
when some obstinate-minded legislator was engaged in tht' d£•1ivcry 
of a long-winded f11ibuster from some such a sourct' as the \¥ nsh-
lngton, D. C., telephone directory. Th~ author rlcpicts with horror 
Ule scene of public speakers being turned out in mass-production I 
from school~ and colleges throughout the country. According to him, 
nil of these s tudent ::. nre-cc trnined to lr<tp to tlwir feet and !IPPak at 
the slightest chunce of commnnciing aud ience attention." .Jucigin~ 
from student reactions in speaking classe:; hl:'re nt Worcester T ech. 
this latter statement seems to have gonr a:;trny :;onwwhere. How-
ever, the author O()es mukr one vt.' ry true point , namely. thnt it is very 
easy to abuse the art of publ ic spcukin~ by taking unfair ach·antage 
of an audience nnd tht'n proceeding to boro llwm with an uninlrrrst-
ing, monotonous voicr, or a rambling hour full of mcnn ingless words. 
The student of public speaking, however. is well aware of these 
pitfalls, lind therefore stt•ers clrn r or them. Tn addition ln !NIChing 
students how to effectively convey idens \'l'rhnlly. courses in public 
speaking also serve to rais<' thr very st:~nd :uds of oratory by mak-
ing pcopl<' speech con:;cious. lt\'cn if the spe:tking courses of the 
Sophomore and Senior classc!' do no more 1 h:t n l'n :t ble a s tudent to 
differt' nli:tte bt•tween !tOOd and bad fonns of public speaking, tht' time 
involved will have been well !!pent. On the other hand , students 
with talents in this ticld will have been givC'n a gn·at push in the 
right d irection , with lilt!(' ch:~ nce lo form bad spct'Ch·mnking habits. 
'~he public ~peaking cour~t's at Wnrcc:;trr T t•ch arr training better 
engmccrs, engmeers who wall not only b(• at home wilh a slide rule. 
but who will also be nrepnrrtl to takt' th,·ir ri~htful place~ ns h'ndcrs 
i~1 their respective com n11mities and in llwir profe:;sion aftrr gradua-
llon. 
TECH NEW S 
Sophs Choose 
Class Jacl{ets 
Th~ o fficial T ech JaC'ke t was recently 
ch"' •1 lw the Rophorno re class. It 
wa~ 1lceided that eKccpt for the sub· 
'> ti tu tif~n of n plain hack ror the usual 
•port hat·k . the d esign is to remain 
ur1ultt: re<l ,\ s cu!ltomar)', the•e jacke ts 
will he issued jus t p revious to the 
S•1phnmore fl op. A t·omrnitlcc, t·on-
Nistinl( of Xurman Kt•rr, Bob Painte r, 
und Rus.~ Parks. was appointed to 
iron out anv dlfficult.ies which may 
nrio;e ~~~ ll<'fillitc order was gi,·en, 
hut h id< from !neal tai!Ms are no w he· 
in~.; ,.,m~ide red . 
A. E. Pi To Hold 
Totu·nament In 
Aluo1ni Gynt 
~ lure Lhan 11111: hunrlrcol men frtm1 
C'nllc~:<·s in :-lew l<:n.:lnnrl, l'\cw York, 
a nd I'NUtl!\' lmnia will \'i~il tho; ll ill 
rw;~L Saturda\' wh11n the Epsilo n Dcu· 
to·rnn t ' hnptcr lif ,\lpha J<:psilun P i 
p ia \ ' S hns t to the annual huske thnll 
tu1rrnarnl'nt 11f lhc ~orthcnstt.! rn R<·· 
J(irJnnl C'nrwla ve of ,\ E Pi. Tufts, 
ll 11Ktn 11 U 11i vc r:;it,\' , i\la ll!l. !'itntl!, Lowell 
Texti le , Rhode Js ln ra l !-;tate , Ne w Y ork 
l l nive r~it~· . :ulrl U. of P l' IHl will crwh 
he rt'p rc~l'll tcrl lov a tl.'u m nncl c-hce rin~t 
~~:niun Fn ur of tho.:~c u•nms Rrc nmttng 
the hwgue leaders in intrnmural cnm· 
pt·titi~tu '"' lhdr homo.: t•nmpuses. 
Sl'une of the to u rnament wi ll be the 
A lurnni (;\' llln:lsiurn Prl'liminnn e>< will 
IJc held in the nftcrnuon ancl liuuls in 
the l'Veni ng. The gflme:; will lw fnl 
lowed hy dancing. T he public i~ in· 
\'i tctl to thl! afternoon ~,:m1le1' 
The Fancy Barber and 
Beauty Shop 
89 Main DiN!~tlr o~t>r Sta. A 
POST OFFICE 
Good Cuuint $1.~ Barb, ,. 
No Lon1 Walll 
I 
Backstage 
(Cuntinuc1l i rom Page I, Cui. I ) 
as fix tures a nd •>ffite supplies. Their 
<:col'(lh ha.• taken the m a ll over \\'o r· 
rcst~: r anrln~:t te<l them every thing from 
a hnm <amlwkh to a parachute. These 
annumcrll hlo small props will do much 
t•> t•rcn tc the pro pe r atmosphe re fo r 
t he pin~·. :\lany of the props have 
hctn mntlc h y the s tage c rew. They 
ho vt: put in a ;:rent deal of work and 
the r1·sult of thcir efforts. together with 
the good M'ting, will be a play which 
n•1 ()nc will want to miss. 
The sta~e manage r for "Ceiling 
Zcru" is William S Jackson. Assist· 
ant stage managers are Calvin B. 
J Jnlrt.-n and Averill S. Keith. The 
s t.agc crew consists o f Davirl N . Field, 
f)ougla>~ G. :'lloi l c~. j ohn A. K eeling, 
l(oger G. l:.:rlwarfls , Roge r 1r Prench, 
! ' harlo.:s S . l 'uolJer, William L . Raymo ncl, 
\\' illiom K. ~eumann, Louis J. 13al· 




154-156 1\tAIN ST. 
WOllCI!:STER, MAS 
1/urtlu)(lrf', 1'o(}/t~ ancl Paint 
Uglaling l<'i :r:lrtrf'8 ami Fire-
plm·p Furnit~hill/{1 
.: • •• 1112 1 l ur. 1918 
STUDENT SPECIALS 
25¢ . 35¢ . 50¢ 
f'ro 1Wrly Rervcd nt 
Lavigne's Diner 
a ud A uuex 
HIGHLAND STUEET 
NEVER CLOSED 
March 1 J , 1941 
Maxfield TCilks 
(Continued from Page I, Cvl. .l J 
Xc"t t wo.:ek':; lecture wilt be given o ver 
to the d rill dem ons tratio n o riginally 
scheduled for this week. S tudents who 
ha\'c had pre vio us military training 
will d emonstrate some o f the things 
which will be taught in field p ractice 
later on in the te rm. 
Engineet·s To Hear 
F. Mohler of G. E. 
~anford Riley Hall will be the mcet· 
ing p lace or a jo int gathe ring or the 
Worces ter Engineering ~ociet\· and the 
.\ rr1crican lnsti~ulc or Electri c-a l £ngi. 
noers on l! ridar, ~larch I I. The Engj. 
neers will rline at i P. :\J in ~anford 
Riley Hall and t hi;; will he fullowed 
h' a m~l' t i ng nt n\ lnck. 
The speaker of the evt'nin~ will be 
:\lr F )lohle r u f the fnrlus trial Depart-
me nt o f the Gene ral Elec-tric: l 'ompany. 
~ l r :\1nhlcr wil l rlt:wrille the tlesiJ:n and 
ope ration or the ,\ rnplid\·ne and rliscu<s 
~om.- nf i ts m<Jre inte restrng npplica. 
t tOns '!'hi ~ tn l'c ting should h e of un-
usual in ll'res t :•ntl l> tucl~n h a rc rn \' ited 
l <> a LU'ncl 
STAN &1AJKA and Jo'. W, SHlPPEE 
PREMIER TAILOR 
111 Highland Str eet 
Te l. 3-4298 
et> 1\'lajku at Dorm 
or Shippee at Your Fraternity 
Fo r Coli ontl Ddiv('rr S('rwi~e 
/JatU•ry St'rvire of All Kind• 
Farnsworth 's Texaco 
Service Station 
Cor. Highland unci Goulciing Sta. 
6·£ UlmjJIIS hew.s 
GIANT ATOM SMASHER 
S() 1_11~\\ c rful tlt ;ot tr:. >Hnno -~m.•.~ lun~ beam uf tons w·u•old 111 c lt .111 o rdrn .lr) hr1ck 
as t:os t as n blo\\ torch wnuld melt n plll rml 
•·f hurrcr will he ll ll' l . nf l.'.diforni.l's new 
ooo,ooo,ooo-vol r C}T iurr.m. T he .p)(X>·ton 
gianr t li till1l'S rnnre flU\\ ~·rlul thnn rhc 
prl'Sl'nt uutlit will !!<' ncrurc .lttllllic ener-
g ies gr.-:n cr thau any 11\1\\ in cxisn:nce exc.:pr 
iu di ~ t ant stnrs or t.'lst·wlll're in cosm ic 
:<p.tCl'. 
'\ turni r partidcll wiiJ he fl·d irltU tl drl'U-
f:rt ch.rmh,•r wlll' rt: rh,·v " i ll ro.:ro.:l\ e ~uc­
c~·ssi\ C "J.. tck~." wlurl i n~t th .-rn .trouml in 
continunll) w l< krun ~t t'lfclt·s unrrl thq· reach 
n windnw or pnrt "''the side u f rhc ch.tmh,·r. 
'l'hc d~nu·nr to lt.- humltur,kd " ill he 
pl:u:.·d rw• r ; hh w in,Jm, "her!.' it will rc-
cci\'c tht• lull lllfl'<' <~f tlw 1011 lwnm. 
F<1r rim mach1ne t ;cncr.rl FJ,·ct ric is 
h11ild ing t•l<•crnc c:quipntt•nt. w hrch " ill 
occupy t·hc ~JlltC~· of a t\\ ,, .;ton· ho use . The 
chief iuncnon o t' thi~ l'quipmcnr will he ro 
mu kc ord1n:rry cl•·n ri l· current c.o pahlc o f 
operating thl· g\.tu t a corn sma~lwr 
D£T£CTJV£ STORY 
A l llt\i'\ 'I IIO~Pn t\1. ''"s 111 an upnoar . 
1"1. Th~ rrehuici.rus in rhargr: of t hr: hu~­
pit:d'~ rndium supply hnd los t u radium 
"m·cdlc" nnl y 1·.1 mill1!!r:uus w he sure, 
but c;nough to hu rn a pt:rson st>riously if the 
ncnlk were caught fu r long in his shoe o r 
clcH hin!(. 
t\ n ttppea l fnr hd p was sen! to the Gen. 
end Electric Rt•St·urch l..rJ.,u rarory in ' chc. 
nt'Ct.ld}' fnr ct "(;<:it>~o• r Countl!r"- an electric 
''ear" which detn ts anti amplifies the 
nt hc rwisc iunmlihlo: " cxplo:~iun" of the 
ratl1um as it breaks thl\\ n . 
When lk C \ \ I lcwk· tt 1:-\. C. Stu te, 
'o(l) uf tlu: (; 1- Hcs~arch l.r~ hor.110r} 
entc re1 l the ;.usrccted PJlcr.lt ing rnnm, the 
cmrntcr intlll l'\lin rei' h~j(.l !l rn "cluck" its 
w:nnm~ of rao lw~~tl\ 1 1} m.~rh> . :\fter a 
f.rl o,c 'l.trt , the cuunrcr to.lk to the trni l 
like the H rrwkshn\\ it is, a nd evcnttutll y, 
ns lk llc \\lct r 1111• c retl i t to th<' AMr in 
fmnt o f a r.tthato r, 1he c lucks hccan1e harks. 
And rhcrt• , 'll u~t~k.t ng•l in,t the \\all under 
the r.1dmrnr, \\,I ~ the mr~~~~~lt radium. 
GENERAL. ELECTR!.9. . 
Fraternity wimmi11g Next 
Fr,ternity ports Er•ent. 
Let's tart Practicing Nord SPORTS ORRY. No Netcs 
Sport Sidelights 
By Eel P e terson 
TE C II NEW S p ,. • ., Three 
Tech )le•·•uen .._ ufl'er Cager·s Lo tl> To Rcn sclact· In Overtime 
End Cat·eet·s Dt"feat By Pow<'•·fnl Tilt By 47-42 As Scnioa· 
I\l.J.T. Tanknten J 
T<.'C.'h Tukt•s Three Events ayvee Lo c 
As hip(U:'e UIUI Jnt·ksou T 0 w orceste•· 
Stur For L()('n) Engineers 
• R.P.I. Contf'14 from Behiml 
lu <•cond Half To Tie 
And Then Wins Tilt 
\\' ath R,·n~"<·ln~r·~ upset ,·icton· m·er 
the Tech l~o'lsketbnll tcnm at TrO\' th~ 
curt.aia' wn< rung tlnwn upun the neH· 
too·suct·ssful 11111 «enoum l~i~:ht up 
:an<l "<'"t'll tluwn i~ the t'nunt in win~< 
and ln~s. fur :111 n vera~:e nf M i "l., 
oHil' 11f thr luwe<t in rl't't' IIL \'l'nr~ fnr 
a Tcc.·h net squad The team seem~ to 
han• l>c.•l'n mnrtr up •trkth• of hom,• 
),."·~ thiS \'t:ur. f•>r thel' lol~t unlv one 
ot tla•ir niaw hnme tlll'llunter~. while 
thl''' fnilt•tl tn hn•nk into thl' "in e·nl 
urnn at nil in lnrd~:n cnurt, lll~:h 
Iucht-. tur tluo Tl'e·h team 111Ciude co-
C'oJptalll \1 lh•llns" l\\t'llt\' pmnt lir"t 
halt t.alh· agnlll~l l'o):l"l (~unrtl , thl' 
~~'"""t<·nt ~;uottl 11ltl\ uf hnnutT nncl 
Oow~o:lia l.nv·,. hrollinn t hark nnart 
ro(,at IOWl'rinl( f'o).f',\)ll.till _l olhrlll\' 
\\'rll·;' pla"ang lu~;h nhove thl' crowd, 
anol tht• ra,,. nl four frc.•,hnwn Bill 
~tnllt' \\:1 at o•:l'<' \\ath ch,• \'nr,itt fr••m 
thc stnrt. pl.an111: hl.t• .a 'l'tPron, nnd 
latn lloh I" atdwll, l:t•llrl(l' r'nllins, 
anrl ll nwu• Swt'll"ln made themowlvc~ 
nl hnnw with lht• n•~:ul(l rs 1111 't'\'t'ntl 
nn··"""l' aflt•r ltd111: prnmntt•d from 
Ill<' loi i'I'~C~ ,\ few Jlllillt~ w,• pi~·kl'fl 
up from nur oppnsitinn nrc ns fnlluws· 
Zig~:' Stlll'll-t•l.l nf r lark i~ n do·m•HI 
(111 o ne handt•d ~<hots !rum tttld nn~tleo;, 
h,l\'1111( 1111 lo:t•d up :.!:? Jllltall• og,tia,., t u~ • 
lluoll nnln of Rhml,• l •lnml ~tntt• mn't 
1111 ' I r11nt o\11\ nn.:l•• ~~~ hi• 10 pnin t.." 
111 :tO nun~t•• uf lllltt· U!:nin~t Tee h 
~h·m·s. O.,pnnght>lol • t'IIIH' h c·.mn•ll Ill' 
()('lan•eoi when he says he hnit a pllnr 
tt>nm f11r that poor l l'nan took Tedt 
in I<) C'nmp wi th 1\Jlpnrcnth· little l.'fflll t \\'mH'>tt•r T,•,•h dn,.l'tl it~ 1!110 II Acadenty 53-35 
Rrn '<..;e la~r Poly, nut to a\·cngc the 
fumhnll dcfcat W orre:ncr handed lhean 
this JIAKt fall. l'amc from l.>ehind to edge 
o ut \\' nn•;:st.•r Tuch's hnl'kL'thnll forl'C~ 
111 1111 m ·••rtimo.: cunle~t llr 47· 12. last 
~.llunhl\' ni)lhl nt Trny m the final 
i(tll\11! 11f I he ~O:IISlln 
.1nd lnkr pr.lcccded to knock 111T thl' "''1111111 111!: M'll~lln lu•l Saturclat• tdter· 
ha~:hlt· pot!tlil'i,t.-.1 ~hnrp!oht•uter~ nf 111"'" I" huwin~: lwtu~<• n • taun11 :0.1 I T 
Tech \Vitlwrs Bdorc 
W. A. On~luught After 
Holding Firs t llul£ 
Rhode ] ~land. 
Thi~ 1\'l'Ck,•nd shnulrl set• ~"lilt' tiaw 
""lnlllllt)l at :\1 I T. as thl' lc.•nthng 
"' itnant•rs irum this "'l'hllll nf thl' 
t'uun trt· 11ather tor the interellllt·~:intt•s 
I'<)Ut'h F'rnnk Grnnt'~ entri~~ will lind 
tht•on-eh-1.'" m fa,t t·nan po.' titi•m a~ th<'Y 
make their lillill .lppc.arallt'< fur tht• 
't.•nsnn 
\no! II"". a-. uur thuu.:hts uf 1111rin~: 
.lrt' hm1h hlank~ted umll'r 12 ont·hl'~ 
"' sthiW lt•t U!i turn .111 ,., ,. In lhl' lu 
tun In ~pitc 11£ the prco;ent R1lfltmr-
d1H't ul tnid-wintcr. 1l w nu't tK~ ~o \'t.'rv 
1om~ h<'fnre lift• .IPJII'Ilrs 1111 tht• ohn 
nhuHI, 1 ht• Ullcler' the ten nos t'nurt~ 
.ant! tht• ~:nil hnl..< ,~, the Sprm~r spurt• 
pru~:mm l(et~ utllit•r wnv ... It is 
'"rn"recl that R.t t' :ll.tllh~wt> m:w !10• 
olrnl t ecl to au)! anent the pitchin~o: staJT 
ut tlw \'ttr>il\' dialll lllldct'll, hnvau~ 
patda•cl <'t).tht t'H'Ioln~" 111 as ma11 y starts 
in tlw mtt>rfr:ll t'rtlit,· h•n~:uc lus l )'t.':ar 
T nm Lnnrl""' is th<! unh· \'l' tt•ran 
twirJ,•r lcft fnnn l:l.llt ~<ear'~ squarl. 
ll.arn 1\ 1n~:slt't', l~ranny OnP~otlia , Dun 
. \tkin"m, .ami ::O.: nrm Kerr nae 1111 hand 
1<1r oullt•lol tint \', "hile thus<· rcmnlnm)l 
from (n,l \cur's II Utficl!l indurle go[ 
l.qlu\· , l.t· llill I urro11l , llol\\arcl 1\u 
l11 rtm. ai1<1 l~rnn t. ~lr~nmarn 
Two words describe ice-cold 
Coca-Cola ... cle iicious andre-
freshing. Delicious, because It 
is always a pleasuro to taste. 
Re fresh ing, b eca use it le a ves 
a d elightful after- sense of re-
freshm e nt. So wh en you pause 
throughout the day, make it 
the pause that refreshes with 
ice-cold Coco -Cola. YOU TASTE ITS Q!JALITV 
Roell~ under tuchorhy or The Coo-Cob Com:>~n) bv 
COCA-COLA BOTTUNG COMPANY OF WORCESTER 
It'Ll Ill lol the In lit' 111 1!1 :.!tl In u mt•ct 
lhttt \\oiS hi)(hhl(hll't) h\ I'JI"C, thriJlon)l 
'hu\\ \•cl "'lll)t:ru.Hatv tl\t•r tlh: En.:nu.·~r~ 
u i \\' Jll 111 ull hut thn•l' l'\l' t11 ... 
\\ ''" c' tt·r • t.trtt•.t tlw .11 t•·nao>HII ••tl 
1111 h ,1 I !ill II: ht t\lnllul)l tlw :lOU , .trtl 
lllt'ollt•t u•l,l\· .\ It httu.:h tho: , oomhan.l· 
''"II "' ShiJIJit't', ll us1l.on,, .10111 '"''tn'''" 
lt·o l thllllll(hout lur \\' 1'1, tlw "' r nwn 
Tilt· Tt•t•h .J.II ,.,.,.~ itlllrtll'\ t•tl UJI Ill 
\\' nrt•,•stt•r ,\ ,·ru(,•m' S.aturolnt . ~tnn•h S, 
.wtl t~llllple tl'tl 11 , "ha•tlult• Ill t.1\..in~: 
ol litklll); lrum th1• f,l~t ,\ l'tll ll'Oll\ lite 
The tina! sNre lias :,:1 tot :t.'l 
The ~Utrtin)( tl'am. t"'ltnpn"•ol ut L.ar 
kin, Stti\H'll. Kt•rr, Tutta, ;llltl Turl'\.. , 
htltl ''' 1)\\01 thr.nt)lhmat tht• hrst hnl£ 
'"th suh~t1tu td t'anwrun .. mel llu~\ k 
!:·"'' ,.,,•rtthin)( th<'' h:ul, With th" rt· hd11in~: th.: \.lu~· 1111 ht th· 'l'ht• Prc 11 
:X hnnlt•l'!' liiWawtl I ht• '<'Ill on.: .uul mnolo• 
·llh th.ll lht• ),,_t 111)1 l't'<.llllt' .1 t )fl\ Ill);, 
tWol hnsl..ct• hchlrt' Sto\\dl ""mlctl fur 
nap .ami tm·t. loaltll', \\ath h. 1• l T h 1 <'Ill« 1 N 'hi~ tn.lrl(llt of tW<l 1111inl'1 wu~ 
"111111111: Ill .an otntl c kn~:th IM \\ or maintnint•el lhf<IU!IhtHtt thl' \\hllle fir• I 
, ,. 11 r halt Kt• rr·~ 1 wo1 hnskt• l ~ and twu (rt'o.: 
Th~ Tntl:tlll<, trailin11 at hnli time, 
2.'i· l i, ~luwlt· pulll'd uJ) to T~t·h in the 
• l'<'nntl hntr and went uhend with thr.-e 
11\otllltC~ lt•ft Ken lletht sparked this 
clrnl' with thro:.- lido gnat:< at the t·ru· 
t'1al tnnm,•nh .\t tht• scvcnto•en mmule 
mark 111 thc st'l'tltld hair. R PI "a~ 
u ut an frtlllt :11:15 Rust\· Canneot w~•crl 
in n tWllliXIIotll'r lo1r the Tmtlln<. hut 
Ut•ur~:<' KnautT <·nmc right b:td\ with 
' n t•ctualo/l•r tnr Tl't'h Eel Meuller put 
R P I (nur 1lllnHs in front \1 ath ollll I' 
t wu minutt.·s ldt . I !.)WC\'I!!r, ··Lolli!; 
fr1hn" \\'c.•ll s notd Fmnnr Ont'glia ttccl 
tlw 'l'llrl.' fnr the \'rim~nn nnd tjra\' 
"tth a hn•k••t upiii\C as tht• !llllllc t•mlccl, 
1111 
I ht• ha.:h 111111!. ,11 tlh' 111,.,,1 ll' tur H,.,,,.,, .tl .. n.: with hn-.k~l~ Ill l'nnwron. 




Tutu. ll••<~· k. :tntl twu ltv Stuwt•ll unll llill t'ult'llllll), R P .l. r:t tlt:llll, ~nnk u 
u-.. \ ' U oC ,~ntH("IIH'~. ''·•~ t~.·.h·l,.a•ll ( ' 1 k · h 1 1 
. rt·t• '""I.'S h\ l. nrt.in and ~lllwcll , hal •us 01 nl( t n t<•r t 10 tap-olT U1)enin~t 
111, t ht• lit' \I run•, tlw .t.!\1 1 .trol lto•t••t vlt· 111" cd thrls•· tnnolt• ht 1 ht• hlliiJ ISL\·r~ tlw on·c•rlimc. Lnt7 cun\'ertefl u foul 
ll1lt ilu•t. .. .,l )1111 u ti 1o1 an t•:Jd•• J,·,ul lrum tlw ,\ 1•nda•onv, und lht• M'tllt' ut fur To•o•h, hut J.:ucuhel, dill likcwist• for 
111 till' rn1 c, n k•torl tlt:o 1 lw nt' l'er ~:nve hnlt tatnl' Willi ~) t.'l tht• 'l'rujnn11, n,; they lt•rl 14·~2. ll ci'hl 
liJI , ,111<1 tiiL' II JIIOI't't'fll'ol l•l win n tlt't' l Thl.' M't'lll1ol h.df Will' II Jitllt• dill't•ll•nl, llilh II hUll( !tCI shot UIIU t':unl'f<lll With 
, thml)lh. and tilt• mar.: in "' ,.1 our Jn ,. .1 fnul put the ).tllllle un it't' fM R I' I • 
'Ill' \OI'Iolr\ Ill tht• 1'\H•pti•llll.tlh [;1~ 1 ' ,.,.,.~ lll t'rt·u~o·d ltttlt• Ill' l•tllt• 1111tal tht•ft' 17 I~ II t•ndccl five ~ernnds atter l'am 
111111 of :.! :11 \\'ht•n R:t\ \\' y llk<MJI Jl\11 wn" quill' u "'"' ht•lwt•o•n tht• ,,.,,rt•s l'rllll mnrlc hi~ f1111 l :<hclt 
1111 .1 ' '1 " 111: hna'h '" t.tko· th11d plnt•e 'i n ouH• un llw l~lllll •·~····p t Stomt•ll nncl With :<ix "trntt:hl free lhruwM, the 
lor r •.• h, tlh' •onrt• ht•t .ltlll' II :1 IIIIU\Ol r Kt•rr l'llUitl hllll till· h·~lp Till• hro•n(., Trot\' quinlt't Wl'nt into an enrl)' leutl . 
••I \\'nrn·,lo•r and at looul.o•d "' 1lu11111h 
\JI J h.1<1 11 hottll'il''" 1;1-.1, 1111 th<'ll 
"''rt' :tt:nlnsl tht• 'rt•l h hunc. that luall hut the Wurt'Cllkr buys starter( tn mil 
111s1 wouldn't t rNIM' thr l\\illt·~ Nnran 111Hl "~·aH uut in £runt 17. 14 midwat in 
1-:t•rr l'lllllc tlHIIn).th w11h ~nnw hralhn 11 t the fin;t half . 
ll u'"""'' Jr,lll lw co om 11 " :1· runnu111 'hut ' that .. auahlo·d h1111 In a•am Sax f<Hil·thro:<' Kl'n ll~dn '''"" tht star 
un o•u ta r.·lt oldh'n•nt ' 1111 \ IH'tolll·t' \\ath th • I ,. I 1 1 ( 
• t •• 1no tuou ·• k'lt11( 11111 """'' ur 11'1 hc threw 111 eiuht pmnts an the 
cl., o '"'"'''"' ool tho• t rill 1,01 <! hat k tht• tl,at lie• t ·umpalo•cl a tutal of 16 tWt•ht• lllllluto:~ that he ptn1·etl tam 
trnkt "II lttook hr I pt ... ,. Ill .Ill till' Jlll lllh, I •II' I Onuo :nul "'""''' of the crun. plavin~: his la~l .:-nmc r., the 
1,. 1111111111111 •·Hilt ·~c·:ult·an\ hat! Ill untl 11 Jllllllb rt''111'< l l'lwrrv nnd White, was h it:h smrcr fur 
Ill tlw J :~~ ''"'' h.to k'trukt• Frt•cl lll eh .uul ~'""''11 loolln\\t•d up \lith 0 the ct•enang with 15 poinL~ lligh for 
pou~t • Tcdt wa, 11rann~· Onl'glia whu nn'l>unt 
:O.happt'l' 'o\\.1111 .a lw~autallll tor \\'oor Laut>lll" ,.tl fur 1\! mar kers . 
•cs t ~r, .mel '""I ~~~ ,, "" ,. n11h altt·r 
II< o ,. lull\' •ttl\ 1111; nil ,o thnlhll)l la't 
)u p JHIIH l•1· \'1111 ll n lll 111 \II J' 
\\ORC \C \ 111•:\1\ 'I H II J,\\ \ H:~ 
f)uut If ~~ ~~ \~ lutll If 1~ 1S 1 ~ 
lu<h.«h II ~ II ft ll101ooohur 11 0 D ll 
~·loclcr·.i,,,•,i It to o tl ~"" of 7 ~ ''' 
I ht• '' ur•• ttliiM Ill I <'II th t• whulc " t ill\' 0 0 U l.aoklu r 0 I I J••Yt• < I 0 ? Jloooyk o I 0 l 
nl th" 1111'1' 1 lk'OIIU<.t' 11lt1""1 l'\'l'fl' rtH C 
II I I ~ 'II tlll't' lhal it Wll1 iii1)101S'thlt• Ill 
pwl. llw "ulnN 1111111 th~ llni•h. 111 tlw 
flU \'ttrrl tlto'lh, ll ulJ I'III)(C loSt lir~t plllt'l' 
111 ll ll'hl·!l 111 I lt·11hurd nucl Thonw'! of 
~11 '1 111 wh111 mi~thl \'el\' "'' II hc Pa llo.'d 
a 'phutn" I1111Sh The· ~:tllH' thinK pre 
\lolled 111 th•• 21MI yttrcl t.ro•aq t , trol.t• 
\\ht•n• ll •tpl. 1n ~ ul l~·t·h lt•d ull tht' Will' 
untal ht• tin•rl •m the !list 1wn lup-4 01111 
dr"l'l~•l li<~• k to •<'•·ontl ' rh•· ""cite· 
m••nL 111 thi• r.ut• c-amt• 111 tht• haul~ 
l•lr t•nmcl pluc·e wh~n Mac l.o·owl uf ~llT 
il•"··· I l 1111kan~ ,a '''llf<' iu nnutlwr hair 
Ifill tuu• h 
\lr~tlr y rrhy \\'om hy "'"''"'" 1·rch 
rnylur ~ 3 0 (r Souwrll IK ~ I 9 
Rrld r 0 0 0 l'uo ric 1 ~ 0 0 (I 
Huwrmw II( 0 0 0 4 ·llnlt'nm 'IC l I S 
\1 '"to Ill IM ,I I) (• 
fl~tlloo I. II II II 
t ;,.,.,,ul · ~ ll U II 
JloHIK<' • OK 3 J 7 
'l'1•tni .lA 5 ~-1 'l ut.ol• 
Kdrrro•, Mno ly O'M •Itr). 
l. .. eaclcrs Upset In 
Bowling Tourney; 
Theta Kap In Lead 
BPrggrt>n, S ht•rwin, 
• f"hoen I..A'nder8 In 
hulivicluul S<'uring 
35 
'I ho• ummiH\' I 
<'ih•t•t·•• llua•klno. Krnnr~l rt; !n•l. \1 , 1• 1 1 he lcntl cf'tl in tho: rtt<l' fur the I t 
(,\ht"'lcru•r ~htl..r• .. t, llrtlm an ), 1 tmf". 3 n cr 
1nonutr•, Jl 4 S <rctnulo fratcmatv huwhiiK lrrtplll wrro• Rhufllctf ·~t 1ar•l frrrotylr. "'"" by J•ck.,m, Tech: ~•~:nihnantly clurin~ot the plllt week 
1n•l. ltnwarrl, \1 I 'I' • '"'· \\ Y""'"'''· Trrh l.aanlHia t ' h1 onrl ' I h~tu Kn11. vnu may 
I trnt, J rnonutr• .. 11 ••cnnth. rt't·all, wt·re ttccl for first ronkinu, with 
111 y .,.1 11 rr•t 1 It "'''" IJr l>ruhor•l M 
1 . Jnol, II"''"""· \1 1 'l , .1rtl. ' '"'"•· 'f<1=h. l'h1 ~ig dusc IH•hitul t\ ~ u r<•Kult uf 
1 un~. Jl J s •ecnnll•. I hi• wcek'1 tnlltt· hc~. 'I he to Knp hn'l 
Il- l )or•t r, ,,, ,l~ "'"" by '"""""'· M. I tnll\'1.'11 UJ.I intt1 uudi~putt>•l pn~St'~"itlll 
1', ; ~n•l I'••••· I rd1; lrd, C11•ml,,.,i\n, T•ch of fir~l pla.t·c, with Phi Si~ot un!l Lnanlx ln 
I inu·. ~~~ •f"r~mdt. 
Jill raool hnk•trnkr · Wmt hy Shitltorr. ·rrch 1 hi c•lu~~<· hchind. 
h1•l '"" If,,,.,, M r. '1'.: .lrol , f'uley, M. I. ' l S. P 1~ . won tht' firwt tn!Llo'h of the 
I lour, I mlnu le, 51 I 5 .-.un•l• week, 1;/,Lk illl( four point~ from i\ . 1~ I' 
l ~•w h11arol ollvlnN-Won hy Jerron~r, M. I. T 
n r, l••lnto ; 2nd. Kttblr, M. r. T., N.~ P<•lnaw. ! 'ahn ll INI the S 1' . 1~. tcum with n Rlnglo 
lr.t. Krnncrl y, T•th, M 5 11.,into. O?f 103 Thctn Kup wcm tl t'lo,c, Inter 
211) yonl hrrUhlr••kt!- Won lly l.tnrlanol c~ting mntth wath l. am))((a l ' hi, a I 
\1 I T.; 2n•i, llnpklna. Tcch ; Jrtl. M3tl·•llll T K p won the first twn ~trh11(" hnml· 
\1 I I ' l ime, l mlnulct, 42 t t!ct>nd•· ~II) rani rr.e•tri.-Won by 11.,.,ard. M 1 tly, and entered the la~t atrinl( with 
T; 2ntl, Pcprocr, " 1 T .; Jr~. Jack.,Ju, 'fc~h u rmnfortable lcnrl uf ohout ~ix ty pinfl 
Tmoc. 5 monulto. ~~ 3·5 sw>ndt. Lamhdn C hi almost tacd the mntC'h, 
4llO yar·l frrua,.l t relay-Won b1 M. I. 1' however, by ro lling JliQ iu the lu'll 
fT1edman, Thomao, Olm4<Jn, l>cnhar<l) : 2r" <Iring, nearly a Tet:ord. Oettcrley paced 
Tech f('homl,ertln, Kenn.,d y, Wynkl)(l•• 
r•a•a• l Tome, ~ monut~•. 1 I·S acc<Jn•ll (Cootinued un Pagt• 4, Col. I) 
l'lnvmu their las t ~ramc (or \\'nrcestcr 
Te•c·h were t'tH·apUlins AI Bellus, John 
\\'ells nnd (;curge KnnuiT. AI BelhJI 
ttnw little ltt'liun in this gn111e l~et'uu~e 
o( n let: in)larv, and wn!l l'l! Jlluceol b Y 
l 1 rc~h 1111111 IICJb Twil.'ht! ll whu touk laiN 
plnc•e nnd scurcd eight p ointM. 
The Rmnmnry; 































f• rl; tp ~ h 
0 0 II 
5 2 I! 
J 2 8 
~ I 9 
0 ll 0 
I J ! 
1uaoh 18 II ~7 Toa•l• 17 a 4l 
()ft,clalo; Wittn<r and Ou'" hn11. 
Tht collci(C: hhrnry mu,l duuhlc: in 
hi?e ubout C\ l'r)' 15 yea ra if it as to 
maintain ill! Jllnce in the t.'<lucational 
parade. 
The Bushong Studio 
311 Maln Street 
WORCESTER, MASS. 
0/li~IGI Plaolopalflter 'or Tecla M.,. 
SlnC4t 19JZ 
PRINTING /or all 
'raler..Uy ancl ClaN Soe,.l• 
!Voul ldi!Ge and Clauy Styla 
The Heffernan PreM 
ISO Fremon1 Street, Woreeetn 
Printers to Trn TECH Nrws 
For Over Twenty Years 
Chetuistry T cacl1ers 
Conclude Mc~ting 
Lo~t Salurdav the :'\1·\\ En~:l:uul 
A!isociatiuu of Chcmi~tn· Ttru·ht•r« htltl 
itR 20~th mcl'ling nt lt•t·h The mc·t t 
mg WM begun n t a·n u'l'ln,·k "hl'n 
Prnfl•««>r Petru• di"-"' ·<tl l he fullu" 
ing Fltucl fl<~w. !len t Tran•ftr. aud 
Oouhlc !-;fie< t ~,·aJinrata"n Aher tht' 
talk, tntmll(·r~ of tht· !'cnillf r•ass cl< m 
onstrated the e(luipnwnt At 10 <10 
o'dock Professor Pt•tri<• nnd Prufcssur 
GmH• huih gnve ~htort tnl k.~ unfl dcm 
onstNiliOns on Au l'1o111litiuning, Douhlt 
Drum J)rvmg and Stucht·~ Ill hltrntiun 
At 11 .20 o'dock Prole~"•r Cira\·cs rlt< 
cussed the folluwinJ.: , nfa•r which tlwv 
wert• rlt·m<tn~tratcd c'ntRhing nncl 
Grinding, C'un t inuous Rettilkauon, 1'1111 
Scmt work~ Ahsorptum 1 uwer 
Fulletwing an in ~Jit'C t iun of the n<·w 
1\lden ~lemona1 lluildmg, the g-rou t• 
held n husineo;s mo:etii1K 111 the ltmer 
Nocinl room At 0 1w u'l'lowk there wn.• 
a 1unl'lwon in l.he ctlnln.c ruum llf S:tn 
forcl Rile)' llnll. 
The afternoon ses.•aun rt'~umcd at twu 
u'ci<H:k m Salisburv Lahorntorie<o when 
" I X Thuu tnu•t nrot leap likt• a lirt 
)o.,r t• lH tht nlnrm whua i u\·11~1.. 
S~\' F.:\ Thou mu<l 'J•t·ak •ltarh· 
.tntl tlin:t·t I)' ru-rurn tc:ly. 
EII.!IT 'l hon must not bt t·mo-
lt.,nnl or 11\'t r't·n•ith•t or kt l th l' IN~I 
itiJ.: hur l. 
'\1'\'E ' f huu mu•l rl•• th\' wurk 
th uro>uJ.:hlv l't·:lr lllol w <av, " I rlon't 
knhw ... 
Tg]'; Thuu mu~t no t think men in 
1 ht offiCl· an· milk ing !):IS!:es wlwn lht•y 
an· only lw in.c d\'il, do n ot mnke 
p:t''"' thv,(')( 
llonol' Lists 
Ch. Eng. & Ohem. All'xnntlt•r lJO \' trl 
.. on, Jr, Thwnn• R I.!!'"'· Jr 
P hya. llennan ~I eel wan, ~arltH ,. ~ol· 
()\\11)'. 
Z.E. Burl(t'S!\ P 
Jnrernko, Rul~t•rt i\ 
l< thh. 
Bruwnsun, Pt:tcr 
Muir, ~tnnln· ~ 
JUNIOR CLASS 
Ptra& H onora 
Dr Ernest I) Wi1sun , hencl uf the M.J: . \\'tlliaan I. .\me~. Fn·llt•rid, ,\ 
Anderson, llaruhl L . C' rrtuc, l lt·rlll'rt ~I 
(~ocJtlmnn, Elmc·r g , Lnrr:tht•t•, 1•\• li~ A. 
Thi~l. ,Jr. 
&.1!. Morri ~ C. c· I hu, Rnnnuncl F . 
i\l t· Kay. 
Second Hooon 
M.J:. Lnuis Go1dro!Wn, Warren (; , 
11nrdia1g, Da\'icl Jl l\'yqni~t. Allnn I> 
Rnm~O)', Jr., Acloph A. Snlmirlt'n , Ehon 
is try Ocpartmen t diret• ted all arrange· J St'CKKtl, Gcurgt' II StJrn.cue. J r 
Tech Chem ical 1-:nginccrin~: uncl l ' htm 
i~try dtlJ)Il rt ment, ~JIIJkc em "('nmnwr-
cio1 Prat· tkes in glct'troplotin.c." The 
mcctang ended at three ct'duck with un 
address h\' Dr J l\1 Looney of the 
Re~arch Laooratctr)' of the Worce~ter 
SUite ll o~pital on "EnrlO<·r ine lr1uml 
l'hemiNtry unci P ersnnttlity." 
Or. fo' rerleric R . Butler of the l'hctn· 
ments C.J:. na,•irl L Jlnrtwell 
Cb. J:nr. " Cbem. lla rulcl E Crn 
T.K.P. Lead. 11icr, Jr., Ahrnhnm C. ~lendt·l~c,hn, Ha\'· 
CCmuinucd from Pal(c 3, Col. 4) mhnd W ynkoop. 
the Lambda Chi outfit with n 123 Pbya. llnsk e ll Ginnq, 
string. Z.J:. (' hnrlc~ g , Bradford. Lelnnrl P 
The match o n the following ni.cht gk~tmm. 
was the closest of tht 11eason Thr SOPHOMORIC CUSS 
total pinfall at t he end o f the third J'lnt Hooon 
Rt rlng was even. and tht> match w''" M.J:. t'n rl 1\ c:ie,;c, Jr .. 1rvirtl( :'II 
declcled hy two b oxeN rolled by t he lost l~ohcrtH, J{lc•hflrd T. Whit t•tunh. 
bowler on each side. P G.D had won 
one ~tring, S.A.E ., two. Peck liCOretl 11 
~trike nn t he fi rst hall he bowled in 
the extra boxes to give P lr .D. anuther 
point Pinal ~core: 2·2. On suc(."e~sive 
nighu P.S.K. t ook four point!< fn•m 
A.K.P. nnd T . K .P . wma t hree £rum 
A .T .O. On Saturday afternoon Lamhdu 
Chi mt't T .X. 
lltrg11ren of Phi Sig nuw lends the 
leajlue with an indh•iclunl overll!(e ttl 
94.3. Sherwin oC T .X .. !-khoe n of T .K .P., 
a mi IIIII of A.T .O . troll hirn . No ~~ea· 
~on Mcorln~r record s were hrnken during 
the week. 
The sta ndings : 
F ratC'rnity \\'nn LnM 
T .K P. 15 
P.R.K. 17 
L.X .A 1:1 
S P.E. 10 
SA K. 8 
T .X . 6 
PG.O. N 
A.T .O. 7 
A.E.P. 4 
Rules For Wonten 










A prnmim•nt husinl'~N woman pre-
pared the f<1llnwin~ rules for husint·!l~ 
women The)' arc n•prlntcd fur thf' 
henelit of Tech men. 
0:\ F. Thou Fhnlt not e,·er ll't' 
st't'n trd powder as n suh, titute fur 
soap nnd wnter. 
T W O Thou ~lllllt nul wear no~hv 
dnthl'~. nr ~C'rettmtnl( ('Uiurs. 
Tlli<J-:B Thnu ,hnlt not JlU t tltl 
mal..eul' il..!! Theda llnm, nor Jl('rfume 
thy~l·ll l'tl ~trung thn t ~trung m<'n rt'cl 
"h<'n \'uu pass. 
JIOliR Thou nlust nuL ta lk luo 
lreclr l..t•ep gos~ip fur tiW private lit<'. 
1: 1\' E 1'hnu must l..ct'JI thy lcl\l' 
hfc uut,idt the ollil't' 
C.Z . .Jrll'k~on (,, Durkee. 
Cb. Znr. " Cbem. Oseu P Bnl~­
lltracd, Carro ll 0 Bennett . Elmer \\' 
Bennett, Jr . t ' nh·in n. lloldcn. 11rnnc·i~ 
X. ~chocn , Ray m<md \\' . Southwnrth. 
&.IC. Dunn1cl l'. AlelCn ncltlr, c;cnr~:c 
g , Stannurcl. 
Secood Hooora 
M.IC. ('uri I llenson. Jr . Ri<'hnrcl r 
O,•C'r, .James P Pm~er. Rit·hnrcl hu11wn. 
Edwa rd 11 Pe terson. jntnt· ~ .l l't•vvn, 
Thcodtlre A. l'ier!l<m, :lrcl. 
Cb. lCD(. " Ohern. l< ic harrl W 1\un· 
net, W alter I~ Ka~knn , r~ricntl 11 Kier. 
slend. Jr . Arthur 1-:. l.indro{l~, 1-'mnl.hn 
M Ro llinson 
IC.IC. 1\l(rccl E Rnkonuwsl..t, Leonnrtl 
ll cr~<huff, Kcnn<•th \\' , lllnn~ur, \\'illium 
W. Tunnidiffc, Burton G. Wri).!h t. An· 
th()ny J, Ynkutis 
J'RICIIIIIAX CUSS 
Pint Honora 
Sumner :\. Alperin, Philip P Hrown, 
Roger F. PreoH·h. II rill:~ n 1\ninMWilrt h. 
Ruhcrt A. 1\nnlllr. I uri e W 11 ighberJ.:, 
(:enr~:e E. II ' ' tie, Dnntc1 Koval, Ot•ur~:e 
.\ . Lntinen, Llmcll' G Mann, l.vnwoocl 
(' R ice 
Second Honora 
l~rrnl'i~ L llurr\', \'hnrlt·~ 1~ llt'llll. 
J uh n 1\ Biml.., :-:mm1111 R. lllml~:eu, 
J ohn I) l'lrl\' tnn, 1\cninmm 1\ J)'f•:wnrt. 
Jr . \ 'lntlimtr T Dimiln)IT, l r, l rdn~: ,I 
Uunahtw, J r. '\ ll'hnltt• :\ l~c·unumnu. 
Rnhert 1·: l'n, , Jr . Dn\'td \1 ~'it•ltl . 
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Those clean white Chesterfield packages 
have everything a smoker likes and wants. 
Pull the red tab- take out a Chesterfit:ld 
• . . and light it. Y ou'll like the COOL way 
Chesterfields smoke . .. yuu•ll like the ir 
BETTER TASTE ••• and you •11 find them DEFI-
NITELY MILDER-no t strong, not flat. 
That's why Chesterfield is 
called the smoker's cigarette-
the cigarette that SATISE/ES. 
fiANCIS IUIKI 
